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５　お わ り に
　要領が悪くスタンドプレイなどと縁遠い自分
であることが自分自身十分分かっているだけに
   「何事にも、どの人にも真心を持って誠実
に対応する」
  「嘘をつかず真摯に生きる」
をモットーとして生きてきた姿勢を崩さず、自
分に正直に管理職の仕事にも当たった。他人か
らすれば、その結果は十分に満足していただけ
るものばかりではなかったかもしれないが、少
なくとも地域の方々からの信頼を得る学校に変
わっていったことは実感できたこと、教職員の
方々からは常に協力的な反応が得られたことは
事実である。
　自分としては、学校は信頼関係の上に成り立
つ社会の一つであるということが分かっただけ
でも、教員を続けてきた財産であると考えてい
る。
　学校教育においては、児童生徒を中心におき、
こどもたちの成長を第一に願う教育課程を編成
し、指導する教師たちの英知を結集した取組み
を実践することが公教育に求められる最も基本
的な事項であると考える。
　様々な課題が山積する今日の学校教育である
が、人間同士の社会の中で営まれる行為（教
育）であることを考えれば、解決できない問題
はほとんどないといえるのではないだろうか。
全ては未来のよりよい社会の形成に繋がる今で
あることを覚え実践すれば、必ず結果がついて
くるはずであると信じ、今後も教育実践を重ね
ていきたい。
